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Riječ uredništva
Drage čitateljice i čitatelji nakon dugih pet godina ilozoijske šutnje pred vama 
se nalazi 25. broj Scopusa. Kako je pet godina dovoljno da se studiranje započne i 
završi, suvišno je i reći da se mnogo toga – iz temelja – promijenilo. Ipak, neka se 
nešto kaže i o tomu. Tijekom ovih pet godina studij se ilozoije na Hrvatskim stu-
dijima proilirao u ponajbolji studij ilozoije analitičkoga usmjerenja. Perspektiva 
se promijenila i nametnula. Bolonja je (kako god je tumačili) zaživjela. Iako bismo 
rado vjerovali da su posrijedi inherentno ilozoijski razlozi za šutnju i pasivnost 
studenata ilozoije, teško se oteti dojmu da kontekst ipak ima neku ulogu u svemu 
tomu (bio on problematičan pojam ili ne), osobito kad se radi o mladim ljudima pred 
kojima se perspektive tek trebaju otvoriti. Je li jedna perspektiva dovoljna i hoće li 
se provedena reforma visokoga školstva pokazati uspješnom, najvjerojatnije će kao 
i obično pokazati vrijeme. Studenti su ilozoije u svome stilu svoje kazali. 
Što se tiče časopisa, broj koji se pred vama nalazi rezultat je truda potpuno nove 
postave kako uredništva, tako suradnica i suradnika. On ne svjedoči tek izmjenu ge-
neracije već izmjenu više generacija. Uzročni lanac postao je manje vidljiv. Navedeni 
razlozi kao posljedicu imaju napor koji je pri oblikovanju časopisa bio kudikamo veći 
no što bi bio u drukčijim okolnostima. No upravo stoga što je taj napor bio izraženiji 
i što je iziskivao svojevrsno creatio ex nihilo, to je i zadovoljstvo  stvorenim veće. 
Osobite razloge za zadovoljstvo pronalazimo u činjenici da već sada posjedujemo 
respektabilne studentske radove za sljedeći broj. To se posebice odnosi na one radove 
studentica i studenata koji će svojim intelektom, marljivošću i interesima nadmaši-
ti one koji ih uče. Igrom se slučaja ti radovi nisu našli već u ovome broju. U ovome 
timskome radu puno smo naučili, a naučili smo tako što smo se učili sami. Naravno, 
pred nama je još puno toga što treba savladati te se nadamo da ćemo obuhvatiti veću 
skupinu studenata od sadašnje i da će kvaliteta budućih radova biti još bolja. 
Tvrdnja da se mnogo toga – iz temelja – promijenilo ipak zahtijeva dodatno po-
jašnjenje. Ono što se u svemu tomu nije promijenilo jest dobronamjernost i mudrost 
našega profesora doc. dr. sc. Tomislava Bracanovića. Iako ga nismo puno gnjavili sa 
svojim pitanjima (barem se nadamo), sama činjenica da smo znali da ga uvijek mo-
žemo upitati za savjet neizmjerno nam je značila. Odgovor bi većinom bio da je od-
govor u nama. I to je posve točno. Znakovito je što se upravo utemeljitelju Scopusa 
u punome smislu te riječi jedino i trebamo zahvaliti, a možemo i hoćemo se zahvaliti 
i izvanrednom prof. dr. sc. Pavelu Gregoriću koji je pristao na razgovor s nama te na 
koncu čitavoj upravi Hrvatskih studija koja je omogućila inanciranje ovoga broja.
Drage čitateljice, dragi čitatelji u ovoj našoj uvodnoj riječi nema opisa, nema 
sažetka onoga što je napisano u ovomu broju. Umjesto toga želimo vam da to sami 
otkrijete i uživate u čitanju.
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